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Сардак С. Е., Самойленко А. О. Оцінювання стану інтелектуалізації національної економіки України в умовах глобалізації
Внаслідок інноваційного характеру розвитку світового господарства та безупинного розгортання науково–технічного прогресу однією з про-
відних глобальних тенденцій постає інтелектуалізація. Метою статті є оцінювання стану інтелектуалізації національної економіки України 
в умовах глобалізації. У статті розглянуто існуючі підходи міжнародних організацій та експертних агенцій до оцінювання рівня інтелектуалі-
зації країн світу. Досліджено наявні показники стану інтелектуалізації у публікаціях Державної служби статистики України. Надано авторську 
синтетичну характеристику стану інтелектуалізації регіонів (за двадцяти чотирма показниками) та видів економічної діяльності (за трьома 
показниками) національної економіки. Визначено, що в сучасних умовах підвищення рівня інтелектуалізації української економіки може відбутися, 
з одного боку, за рахунок збалансування стану інтелектуалізації регіонів, з урахуванням їх наявного природо–ресурсного потенціалу, соціально–
економічного стану та міжнародного руху людських ресурсів. А з іншого – завдяки упровадженню нових форм національної економічної політики 
розвитку людських ресурсів у сферах ІТ–технологій, інформаційних послуг, спорту, освіти, космічної індустрії, туризму. Наукова новизна, прак-
тичне значення та оригінальність отриманих результатів полягає у формуванні методологічного підґрунтя щодо оцінювання стану інтелек-
туалізації національної економіки та подальшого проектування механізмів інтелектуалізації Україні у світовому просторі.
Ключові слова: оцінювання, інтелектуалізація, національна економіка, регіон, вид економічної діяльності, глобалізація, міжнародний рух, людські 
ресурси.
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Сардак С. Э., Самойленко А. А. Оценивание состояния  
интеллектуализации национальной экономики Украины  
в условиях глобализации
Вследствие инновационного характера развития мирового хозяйства и 
непрерывности научно–технического прогресса одной из ведущих мировых 
тенденций стает интеллектуализация. Целью статьи является оценка 
состояния интеллектуализации национальной экономики Украины в усло-
виях глобализации. В статье рассмотрены существующие подходы между-
народных организаций и экспертных агентств к оценке уровня интеллек-
туализации стран мира. Исследованы имеющиеся показатели состояния 
интеллектуализации в публикациях Государственной службы статистики 
Украины. Представлена авторская синтетическая характеристика со-
стояния интеллектуализации регионов (по двадцати четырем показате-
лям) и видов экономической деятельности (по трем показателям) нацио-
нальной экономики. Определено, что в современных условиях повышение 
уровня интеллектуализации украинской экономики может произойти, 
с одной стороны, за счет сбалансирования состояния интеллектуализа-
ции регионов, с учетом их существующего природно–ресурсного потен-
циала, социально–экономического положения и международного движения 
человеческих ресурсов. А с другой – благодаря внедрению новых форм на-
циональной экономической политики развития человеческих ресурсов в 
сферах ІТ–технологий, информационных услуг, спорта, образования, кос-
мической индустрии, туризма. Научная новизна, практическое значение 
и оригинальность полученных результатов заключается в формировании 
методологической основы для оценки состояния интеллектуализации на-
циональной экономики и дальнейшего проектирования механизмов интел-
лектуализации Украины в мировом пространстве.
Ключевые слова: оценивание, интеллектуализация, национальная эконо-
мика, регион, вид экономической деятельности, глобализация, междуна-
родное движение, человеческие ресурсы.
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Sardak S. E., Samoilenko A. A. Evaluating the State of Intellectualization  
of the National Economy of Ukraine in the Context of Globalization
Due to the innovative nature of the world economy and the continuity of 
scientific and technological progress, intellectualization becomes one of the 
world's leading trends. The article is aimed to evaluate the state of intellectu-
alization of the national economy of Ukraine in the context of globalization. 
In the article the existing approaches are considered, which are used by in-
ternational organizations and expert agencies to evaluate the intellectualiza-
tion level of the countries around the world. The indicators of the state of 
intellectualization, available in the publications of the State statistics service 
of Ukraine have been researched. The author's deductive description of the 
intellectualization state of the regions (on the basis of  twenty four indicators) 
and of types of economic activity (three indicators) of the national economy 
has been presented. It has been determined, that in the today's circumstanc-
es, an increasing of intellectualization level of the Ukrainian economy could 
happen, on the one hand, by means of getting balanced the status of intel-
lectualization of the regions, given their natural resource potential, the socio-
economic situation and the international human resources movement. On 
the other hand, this can happen due to introduction of new forms of national 
economic policies for human resources development in the fields of IT-tech-
nologies, information services, sports, education, space industry, tourism. 
The scientific novelty and practical importance, as well as originality of the 
obtained results is represented by an elaborated methodological framework 
for evaluating the state of the intellectualization of the national economy plus 
a further projecting of mechanisms of intellectualization of Ukraine in the 
worldwide context.
Key words: evaluation, intellectualization, national economy, region, type of 
economic activity, globalization, international movement, human resources.
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Внаслідок інноваційного характеру розвитку світо-вого господарства та революційних змін у науці та техніці однією з провідних економічних тен-
денцій у глобальній економіці стає інтелектуалізація. 
Проявляється це через зростання ролі освіти та науки, 
збільшення ваги розумової праці, підвищення інтелекту 
населення, культури, підприємливості, творчих та ін-
ших здібностей. Це сприяє формуванню і вдосконален-
ню освітнього, професійного, наукового та духовного 
потенціалу суспільства, а також є найважливішими чин-
никами соціально-економічного розвитку. Відповідно, 
можна зазначити, що саме в умовах глобалізації прогре-
сивний розвиток економіки регіону може відбуватися 
лише за умови підвищення рівня інтелектуалізації (за 
рахунок насичення життя людей, економічних відносин 
і виробництва розумовою діяльністю, знаннями, твор-
чістю, інноваційністю, культурою, етикою) та врахуван-
ня досвіду історичної спадщини.
Підвищений інтерес до інтелектуалізації еконо-
міки з’явився в науковій думці порівняно недавно, 20 – 
30 років тому. Цій темі присвятили свої дослідження 
Е. Брукінг [1], В. Іноземцев [5], А. Козирєв [8], Б. Леон-
тьєв [10], Е. Опекун [11], Т. Стюарт [16], А. Тофлер [17]. 
В Україні досліджували дану проблематику В. Геєць [18], 
О. Грішнова [2], Н. Гук [3], О. Другов [4], С. Іщук [6], 
О. Кендюхов [7], В. Куценко [9], С. Сардак [12], В. Семи-
ноженко [13], П. Сем’янчук [14] та інші. 
Але в науковій літературі не визначено методоло-
гічні підходи до комплексного розрахунку стану інтелек-
туалізації національної економіки та існують дискусійні 
аспекти, що потребує подальшої концептуалізації [11].
Метою статті є оцінювання стану інтелектуаліза-
ції національної економіки України в умовах глобалізації. 
Для досягнення даної мети було поставлено та вирішено 
такі завдання: розгляд існуючих підходів до оцінюван-
ня рівня інтелектуалізації країн, дослідження наявних 
показників офіційної статистичної звітності в Україні, 
надання авторської синтетичної характеристики стану 
інтелектуалізації регіонів і видів економічної діяльності 
національної економіки, визначення сфер і перспектив 
використання результатів виміру стану інтелектуаліза-
ції. При написанні статті було використано системний 
підхід, методи аналізу, синтезу, абстрагування, узагаль-
нення, уявного експерименту та обґрунтування.
Інтелектуалізація як складний процес розширен-
ня масштабів, покращення, створення, накопичення та 
використання знань і вмінь у суспільстві спрямовується 
на набуття економікою нових якостей у формах управ-
ління [4]. Інтелектуалізація господарської діяльності, 
інтелектуалізація праці, інтелектуалізація виробни-
цтва – є факторами соціально-економічного розвитку 
світу, країн, суб’єктів господарювання та людських ре-
сурсів. І головними рушіями інтелектуалізації є глобаль-
ні суб’єкти – міжнародні організації, держави лідери, 
регіональні економічні та фінансові організації, потужні 
корпорації, інституціональні інвестори, великі міста, ві-
домі особистості, які формують світоустрій, соціально-
економічні стандарти, науково-технічний прогрес і ви-
значають майбутні пріоритети.
У науковій літературі є велика кількість показни-
ків, які характеризують відмінності інтелектуального 
стану національної економіки країни. Стан інтелекту-
алізації національних економік у світовому просторі 
можна визначити і порівняти за даними міжнародних 
організацій та експертних агенцій. Наприклад, це Ін-
декс людського розвитку (ІЛР) (The Human Development 
Index) – інтегральний показник, що розраховується 
Програмою розвитку ООН щорічно для міждержавно-
го порівняння і вимірювання рівня життя, грамотності, 
освіченості та довголіття як основних характеристик 
людського потенціалу досліджуваних територій. Він є 
стандартним інструментом при загальному порівнян-
ні рівня життя різних країн і регіонів. При підрахунку 
ІЛР обраховуються три виміри: довголіття – за індексом 
тривалості життя; знання (визначаються показниками 
середньої тривалості навчання та очікуваної тривало-
сті навчання) – за індексом освіти; гідний рівень життя 
(вимірюється за показником валового національного 
доходу (ВНД) на душу населення за ПКС національної 
валюти в дол. США) – за індексом ВНД [20]. 
Глобальний інноваційний індекс (The Global Inno­vation Index) складений Всесвітньою організаці-єю інтелектуальної власності, Корнельським уні-
верситетом і міжнародною бізнес-школою «Insead», за 
яким у 2013 р. використано 81 показник. У 2013 р. ним 
охоплено 142 країни по всьому світу і використано 81 
показник по цілому ряду тем. Цей показник надає бага-
тий набір даних для аналізу світових тенденцій у сфері 
інновацій [19]. 
Індекс глобальної конкурентоспроможності (The 
Global Competitiveness Index) – розраховується за мето-
дикою Світового економічного форуму за 113 змінними, 
які отримуються за результатами опитування керівників 
компаній та за загальнодоступними даними. Усі змінні 
характеризуються дванадцятьма контрольними показ-
никами, що визначають національну конкурентоспро-
можність країни за: якістю інститутів, інфраструктурою, 
макроекономічною стабільністю, здоров’ям і початко-
вою освітою, вищою освітою та професійною підготов-
кою, ефективністю ринку товарів і послуг, ефективністю 
ринку праці, розвиненістю фінансового ринку, рівнем 
технологічного розвитку, розміром внутрішнього ринку, 
конкурентоспроможністю компаній, інноваційним по-
тенціалом [22]. 
Індекс економіки знань (The Knowledge Economy 
Index) – загальний показник, який відображає загальний 
рівень розвитку країни або регіону по відношенню до еко-
номіки знань, що розробляють спеціалісти Світового Бан-
ку на основі врахування: якості стимулювання економіки, 
залучення інновацій та нових технологій, рівня освіченос-
ті та професійної підготовки населення, розвитку інфор-
маційної та телекомунікаційної інфраструктури. [21]. 
Достовірними показниками інтелектуалізації на-
ціо нальної економіки країни виступають офіційні статис-
тичні дані щодо наукової та науково-технічної діяльності. 
За нашою думкою, головними 25-ма показниками стану 
інтелектуалізації України, які публікуються Державною 
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докторантів, кандидатів і докторів наук; кількість праців-
ників наукових організацій та організацій, які виконують 
наукові та науково-технічні роботи; чисельність вико-
навців наукових і науково-тех нічних робіт за науковими 
ступенями та працівників-сумісників, які виконують на-
укові та науково-технічні роботи; фінансування витрат на 
виконання наукових та науково-технічних робіт; витрати 
на виконання наукових та науково-технічних робіт і вну-
трішні поточні витрати на наукові та науково-технічні 
роботи, виконані власними силами наукових організацій; 
обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних 
власними силами наукових організацій; кількість викона-
них і впроваджених наукових і науково-технічних робіт; 
обсяг друкованих робіт; кількість поданих та отриманих 
охоронних документів у Державній службі інтелекту-
альної власності України; обсяг поданих та отриманих 
документів у патентних відомствах іноземних держав; 
розподіл заявок на винаходи і корисні моделі; розподіл 
патентів на винаходи і корисні моделі; розподіл загально-
го обсягу фінансування інноваційної діяльності [15]. Усі 
ці показники пов’язані між собою та впливають на рівень 
інтелектуалізації регіонів України.
Синтетичне оцінювання та порівняння стану ін-телектуалізації регіонів національної економіки України можна здійснити за рахунок розрахунку 
усередненого показника як простого середнього двадця-
ти чотирьох вищевказаних показників, розрахованих 
у відсотках, тим самим вважаючи, що кожні складові, 
представлені цими показниками, комплексно характе-
ризують і однаково впливають на рівень інтелектуаліза-
ції. Наприклад, інформація за станом інтелектуалізації 
регіонів України у 2013 р. подана в табл. 1.
За даними табл. 1, у 2013 р. беззаперечними регіо-
нами – лідерами інтелектуалізації були м. Київ (33,3%), 
Харківська (16,2%), Дніпропетровська (7,1%), Донецька 
(6,4) та Львівська (4,5%) області. А найнижчий рівень 
спостерігався у Волинській (0,6%), Житомирській (0,6%), 
Кіровоградській (0,6%) та Хмельницькій (0,5%) областях. 
Слід зазначити, що регіони-лідери відіграють провідну 
роль у розгортанні науково-технічного прогресу в Украї-
ні й відповідно визначальним чином впливають на стан 
національної економіки України. Регіони з найнижчими 
показниками інтелектуалізації мають недовикористані 
резерви, що потребує докорінної зміни їх регіональних 
політик економічного розвитку. Таким чином, в Україні 
провідним завданням державної політики є збалансу-
вання стану інтелектуалізації регіонів, з урахуванням їх 
наявного природо-ресурсного потенціалу та соціально-
економічного стану.
Для визначення стану інтелектуалізації економіки 
України за видами економічної діяльності з доступних 
офіційних статистичних даних [15] можна застосувати 
три показники: перший – фінансування витрат на вико-
нання наукових і науково-технічних робіт; другий – об-
сяг наукових і науково-технічних робіт, виконаних влас-
ними силами наукових організацій; третій – внутрішні 
поточні витрати на наукові та науково-технічні роботи. 
Аналіз стану інтелектуалізації видів економічної діяль-
ності України у 2013 р. за трьома вищенаведеними по-
казниками засвідчує, що найбільш інтелектуалізованими 
були професійна, наукова та технічна діяльність (82,9%), 
переробна промисловість (10,54%) та освіта (6,16%). На-
багато меншу частину займають сільське господарство 
(0,17%), транспорт (0,11%), охорона здоров’я та надан-
ня соціальної допомоги (0,10%), державне управління 
й оборона, обов’язкове соціальне страхування (0,01%), 
мистецтво, спорт, розваги та відпочинок (0,84%), бу-
дівництво (0,01%) та інші види діяльності (0,17%). Зро-
зуміло, що у зв’язку з політичною ситуацією в Україні в 
найближчі роки у сферах матеріального виробництва 
навряд створяться сприятливі умови формування нової 
економіки знань. Але у найближчій перспективі підви-
щення рівня інтелектуалізації української економіки 
може відбутися за рахунок упровадження нових форм 
національної економічної політики розвитку людських 
ресурсів у сферах ІТ-технологій, інформаційних послуг, 
спорту, освіти, космічної індустрії, туризму тощо.
При цьому треба враховувати, що основним руші-єм інтелектуалізації є людські ресурси, які є мо-більними, і результати їхньої життєдіяльності 
також переміщуються у просторі. Тому при оцінюванні 
стану інтелектуалізації національної економіки Украї-
ни в умовах глобалізації також необхідно аналізувати і 
форми міжнародного руху людських ресурсів:
 міграцію людських ресурсів – як просторове пе-
реміщення окремої особи або груп, спрямоване 
на опанування ресурсів нових територій, що 
пов’язано зі зміною місця проживання;
 туризм – як тимчасовий виїзд людей з місця 
постійного проживання з метою задоволення 
власних культурних, пізнавальних, оздоровчих, 
професійних та інших потреб;
 транзитно­професійну діяльність працівників – 
як тимчасове переміщення людських ресурсів з 
місця свого проживання, що викликано суто ви-
робничими вимогами їхнього місця праці;
 віртуальний міжнародний рух людських ресур­
сів – як тимчасове транскордонне використан-
ня результатів праці людських ресурсів.
Відповідно, основою подальшого проектування ме-
ханізмів інтелектуалізації Україні у світовому просторі має 
стати збільшення інтелектуальної складової в цих чоти-
рьох формах міжнародного руху людських ресурсів у: 
 міграційному русі – зростання ваги інтелекту-
альних мігрантів; 
 туризмі – поширення пізнавального, профе-
сійно-ділового, наукового, етнічного й інших видів ту-
ризму; 
 транзитно-професійній діяльності працівни-
ків – підвищення кваліфікації транзитерів; 
 віртуальному міжнародному русі людських ре-
сурсів – збільшення обсягу наукових розробок, винахо-
дів, творів, патентів тощо. 
Тобто мова іде про інтелектуалізацію міжнародно го 
руху людських ресурсів як процесу підвищення вагомості 
професійних і загальноосвітніх знань, рівня інтелекту, інте-
лектуальної діяльності, які забезпечуються безперервним 
розвитком науково-технічного прогресу в процесі трудо-





























































Кількість працівників наукових організацій
Організації, які виконують наукові та науково-технічні роботи
Кількість виконавців наукових і науково-технічних робіт  
за науковими ступенями
Кількість працівників-сумісників, які виконують наукові  
та науково-технічні роботи
Фінансування витрат на виконання наукових  
і науково-технічних робіт
Обсяг наукових та науково-технічних робіт, виконаних силами 
наукових організацій
Витрати на виконання наукових і науково-технічних робіт
Внутрішні поточні витрати на наукові та науково-технічні  
роботи, виконані власними силами наукових організацій
Кількість виконаних наукових і науково-технічних робіт
Кількість впроваджених наукових і науково-технічних робіт
Кількість друкованих робіт
Кількість поданих заявок на видачу охоронних документів  
у Державній службі інтелектуальної власності України
Кількість отриманих охоронних документів у Державній 
службі інтелектуальної власності України
Кількість поданих заявок на видачу охоронних документів  
у патентних відомствах іноземних держав
Кількість отриманих охоронних документів у патентних 
відомствах іноземних держав
Розподіл загального обсягу фінансування інноваційної 
діяльності
Розподіл заявок на винаходи
Розподіл патентів на винаходи
Розподіл заявок на корисні моделі































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































гій, використання яких надає соціально-
економічний ефект і прискорює соціально-
економічний розвиток країни.
ВИСНОВКИ
Оцінити стан інтелектуалізації 
національних економік в умовах глоба-
лізації можна за допомогою міжнарод-
ного порівняння країн за існуючими 
методиками, а також за рахунок виміру 
стану інтелектуалізації регіонів та видів 
економічної діяльності. Тому викорис-
товувати отримані результати можуть: 
міжнародні організації при розробці 
міжнародних програм економічного 
розвитку; органи державної влади кра-
їн при формуванні зовнішньо- та вну-
трішньодержавної політики; компанії 
для формування інноваційної та інве-
стиційної політики; мігранти, туристи 
та особи, які здійснюють професійно-
транзитну діяльність для формування 
людського потенціалу і капіталу; на-
уковці та викладачі для розробки ме-
ханізмів інтелектуалізації.                     
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